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Se aborda la aportación que ha realizado la Sociedad 
Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE) a 
la nutrición clínica, a través del análisis de los prin-
cipales elementos que han configurado su proyecto 
de asociacionismo científico: los inicios y el contex-
to científico y asistencial que determinó su puesta en 
marcha, las características y la evolución de los socios 
y de las juntas directivas, los congresos y las reuniones 
científicas organizadas, la importancia que ha adqui-
rido la revista Nutrición Hospitalaria como referente 
para la comunicación científica en el ámbito de las 
ciencias de la nutrición y las actividades encaminadas 
a promover la investigación y la formación continuada 
(grupos de trabajo, publicaciones, etc.).
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Segunda parte del texto y fotografías de la exposición HISTORIA DE 
LA NUTRICIÓN CLÍNICA ESPAÑOLA: LA CONTRIBUCIÓN 
de LA SENPE, presentada los días 6 a 12 de mayo de 2015 en 
Alicante, con ocasión de la celebración del XXX Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE).
Los inicios de la SENPE
La Sociedad Española de Nutrición Parenteral y 
Enteral (SENPE) fue creada en noviembre de 1977 
(Fig. 1 y 2). El principal objetivo era mejorar la ca-
lidad asistencial de los pacientes médicos y quirúrgi-
cos que se podían beneficiar de aquellas innovaciones 
terapéuticas. El carácter interdisciplinar de la nueva 
asociación y la voluntad de trabajar en equipo se vio 
reflejada en el elenco de profesionales llamados a for-
mar parte de la misma: “cirujanos, intensivistas, pedia-
tras, dietólogos, farmacéuticos, bioquímicos y A.T.S. 
especializados”. Junto al fomento del conocimiento 
y la investigación en el ámbito de la nutrición paren-
teral y enteral a través de la organización de reunio-
nes, cursos y congresos o la edición de publicaciones, 
SENPE se propuso incentivar la creación de equipos 
hospitalarios multidisciplinares de nutrición parente-
ral y establecer contactos con otras sociedades cien-
Fig. 1.—Estatutos de la SENPE (primera página). Estaban fir-
mados por Jesús Culebras Fernández e Isaac Capela Fernández 
y fueron visados por el Ministerio del Interior el 3 de noviembre 
de 1977 
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tíficas, como la American Society for Parenteral and 
Enteral Nutrition (ASPEN) o la European Society for 
Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN). A lo largo 
de su primer año de existencia la SENPE celebró una 
sesión interhospitalaria, un ciclo de conferencias sobre 
composición corporal y nutrición parenteral, que fue 
impartido por el profesor Lesser de la Universidad de 
Nueva York, y un Symposium Internacional sobre Nu-
trición Parenteral, además de participar en el VI Con-
greso Mundial de Gastroenterología que se celebró en 
Madrid con una mesa redonda sobre fuentes calóricas 
en nutrición parenteral y presentar 32 comunicaciones 
libres relacionadas con dicha temática. (Figs. 3-6). En 
la tabla I se recoge la relación de los socios fundado-
res.
El perfil y la evolución de los socios de SENPE
A lo largo de los treinta y siete años de existencia de 
SENPE, han tenido relación con la misma un total de 
1.096 socios. Se trata de un colectivo que se caracteriza 
por su interdisciplinariedad, aunque seis especialida-
des reúnen a más del 60%: farmacéuticos (15,5%), die-
tistas-nutricionistas (12,3%), endocrinología (12,3%), 
Fig. 2.—Entrevista a Jesús Culebras en Noticias Médicas (15 de 
noviembre de 1977). Además de anunciar la puesta en marcha 
de SENPE y sus objetivos, se hacía pública la composición de la 
primera junta (provisional) de la nueva Sociedad
Fig. 3.—Sumario del primer número del Boletín de la Sociedad 
Española de Nutrición Parenteral y Enteral.
Fig. 4.—Programa del Primer Congreso Europeo de Nutrición 
Parenteral y Enteral (Estocolmo, Suecia, del 2 al 5 de septiem-
bre de 1979), aparecido en el primer número del Boletín de la 
SENPE (Mayo de 1979). Formaban parte del Comité Asesor 
Internacional, el presidente y secretario de la SENPE, Antonio 
Sitges Creus y Jesús M. Culebras Fernández.
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Tabla I  
Relación de miembros fundadores de SENPE en 1979 y miembros de honor
Presidente de honor de la SENPE
Jesús Manuel Culebras Fernández
Socios de honor de la SENPE
Antonio Aguado Matorras Francis Daniels Moore
Abelardo García de Lorenzo y Mateos Antonio Sitges Creus
Fernando González Hermoso Guillermo Vázquez Mata
Santiago Grisolía García Juan Voltas Baró
Javier Zaldumbide Amézaga
Relación de miembros fundadores de la SENPE. Mayo 1979
Aguado Matorras, Antonio Ibanez Fuentes, Joaquín
Alberola Gómez Escolar, Carmen Jaureguizar Monereo, Enrique J.
Álvarez Caperochipi, Javier Jaurrieta Mas, Eduardo
Anaya Turrientes, Milagros Liste Jiménez, David
Badia Yébenes, Alfredo Llamas Zuñiga, Pilar
Banet Díaz, Ramón Marqués Villacampa, Gabriel
Barrio Corrales, Francisco Méndez Martín, Antonio
Cabezas-Cerrato, José Mendoza Haya, Mª Luisa
Calvo Cano, María Mirelis Otero, Elisa
Conesa Ingles, Angel Muñoz Merino, Mª Isabel
Capela Fernández, Isaac Ochoa Mejias, Ramón
Castilla Pertiñez, Ramón Ordas Fernández, Mª Blanca
Cobo Rodríguez-Pelaez, Gregorio Paniagua Domínguez, Isabel
Coronas Alonso, Ramón Pérez Gallardo, Antonio
Corporan Gómez, Ricardo D. Pizarro de Celis, Francisco J.
Culebras Fernández, Jesús M. Rodríguez-Galindo González, José R.
Díaz González, Avelino Rodríguez García, Angel
Díez Pardo, Juan Rodríguez López, Alberto
Díez Santesteban, M. Cruz Rodríguez Pozo, Angel
Enriquez Valens, Pablo Rojas Hidalgo, Enrique
Ezquerra Larreina, Rafael Salvador Sanchís, José L.
García Almansa, Abraham Salvador Garzón, Julián José
García Alonso, Leopoldo Sastre Gallego, Ana
García Aranguez, Luisa Serrano Ríos, Manuel
García de Lorenzo, Abelardo Sitges Creus, Antonio
García Ramos, Salvador Soler Montero, Ambrosio
García Rodríguez, Domingo Tomás Ros, Evaristo
González Sánchez, Antonio Vara, Carlos
Gras Treviño, Miguel Vázquez Iglesias, José L.
Henriquez de Gaztañondo, Carlos A. Villares García, Mª Carmen
Hernández Rodríguez, M Carmen Zaldumbide Amezaga, Javier
Herreros de Tejada Corterillas, Alberlo
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Las juntas directivas de SENPE, 1977-2015
Han colaborado en las tareas directivas de SENPE 
un total de sesenta y ocho socios (Tabla II y Tabla IV 
y Fig. 11 a-q). A pesar de la progresiva feminización 
que ha experimentado la Sociedad (en 2001 las socias 
ya suponían más del 50%), la representación de las 
mujeres en las juntas directivas ha sido minoritaria y 
sólo se ha incrementado en la última etapa en el caso 
de las vocalías, donde para todo el período representan 
el 50%. En el resto de responsabilidades de dirección 
su presencia es testimonial y no han ocupado nunca la 
presidencia de SENPE. Hay que destacar, así mismo, 
el papel activo de un núcleo destacado de socios que 
ha ocupado diversos cargos directivos, alcanzando la 
mayoría de ellos la presidencia de la Sociedad. 
Tabla II  
Histórico de juntas directivas de la SENPE
Vicepresidencia Secretaría Tesorería
Juan Gómez Rubí  
(1980)
Isaac Capela Fernández  
(noviembre de 1977)
Tomás Caparros Fernández de Aguilar 
(noviembre de 1977)
Lucas Picazo Sotos 
(1991)
Jesús Culebras Fernández 
(1980-1981)
Domingo García Rodríguez 
(1980-1981)
Alfredo García Iglesias 
(1992)
Sebastián Celaya Pérez 
(1990-1997)
Carlos Ortiz Leyba 
(1991)
Crisanto Ronchera Oms 
(1994-1995)
Miguel León Sanz 
(1998-2005)
Gonzalo Laguen Sahún 
(1992-1994)
Abelardo García de Lorenzo 
(1996-2001)
Juan Carlos Montejo González 
(2004-2013)
Jesús Sánchez Nebra 
(1995-1999)
Miguel León Sanz 
(2004-2009)
Rosa Burgos Peláez 
(2014-2015)
Mireia Farriol Gil 
(2000-2005)
Mercé Planas Villa 
(2010-2013)
Pedro Marsé Millá 
(2004-2013)
Carmen Sánchez Álvarez 
(2014-2015)
Mercedes Cervera Peris 
(2014-2015)
 intensivistas (11,6%), enfermería (7,2%) y cirugía 
(5%) (Fig. 7 y 8). Al analizar la evolución del número 
de socios por años, se observa un primer período de 
crecimiento sostenido hasta 1997 en que se alcanzó el 
máximo, con 550 asociados (Fig. 9). Entre esta fecha 
y 2001 (336 afiliados) la sociedad vio disminuido el 
volumen de sus miembros, para iniciar un período de 
recuperación que ha continuado hasta la actualidad 
(440 socios en 2014). Este último incremento se de-
bió fundamentalmente a la incorporación de dietis-
tas-nutricionistas, coincidiendo con la incorporación 
masiva de dicha especialidad al ámbito universitario. 
También se ha producido, en consonancia con lo ocu-
rrido en la mayoría de las ciencias de la salud, una 
progresiva feminización de los socios de SENPE 
(Fig. 10).
Fig. 6.—Logo de la European Society for Parenteral and En-
teral Nutrition (ESPEN) fundada formalmente en 1980 aunque 
inició sus actividades en 1979 con la celebración del Primer 
Congreso Europeo de Nutrición Parenteral y Enteral.
Fig. 5.—Logo de la American 
Society for Parenteral and En-
teral Nutrition (ASPEN). La 
ASPEN fue fundada en 1976.
Fig. 7.—Histograma con la evolución del número de socios por 
las principales especialidades y quinquenios.
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Las reuniones y los congresos de SENPE 
A lo largo de su trayectoria, SENPE ha organizado 
un total de seis reuniones científicas y treinta congresos 
(Tabla III y Fig. 12). Estos eventos se han convertido en 
Fig. 9.— Histograma con la evolución del número de socios por 
año.
Fig. 8.—Histograma con la evolución del número de socios por 
año y sexo.
Fig. 10.—Diferencial por sexo de los socios de la SENPE, según 
año de ingreso.
Tabla III  
Reuniones y congresos senpe 1979-2015
Reunión Año Lugar
I Reunión SENPE 1979 Bilbao
II Reunión SENPE 1980 Barcelona
III Reunión SENPE 1981 Pamplona
IV Reunión SENPE 1982 Santiago de Compostela
V Reunión SENPE 1983 Sevilla
VI Reunión SENPE 1984 Madrid
I Congreso Nacional SENPE 1985 León
II Congreso Nacional SENPE 1986 Granada
III Congreso Nacional SENPE 1987 Bilbao
IV Congreso Nacional SENPE 1988 Puerto de la Cruz
V Congreso Nacional SENPE 1989 Zaragoza
VI Congreso Nacional SENPE 1990 Palma de Mallorca
VII Congreso Nacional SENPE 1991 Santander
VIII Congreso Nacional SENPE 1992 Cádiz
IX Congreso Nacional SENPE 1993 A Coruña
X Congreso Nacional SENPE 1994 Sevilla
XI Congreso Nacional SENPE 1995 Madrid
XII Congreso Nacional SENPE 1996 Barcelona
XIII Congreso Nacional SENPE 1997 Zaragoza
XIV Congreso Nacional SENPE 1998 Alicante




XVI Congreso Nacional SENPE 2000 Madrid
XVII Congreso Nacional SENPE 2001 Granada
XVIII Congreso Nacional SENPE 2002 León
XIX Congreso Nacional SENPE 2003 Murcia
XX Congreso Nacional SENPE 2004 Salamanca
I Congreso FESNAD 2005 Madrid
XXI Congreso Nacional SENPE 2006 Palma de Mallorca
XXII Congreso Nacional SENPE 2007 Sevilla
XXIII Congreso Nacional SENPE 2008 Valencia
XXIV Congreso Nacional SENPE 2009 Vigo
XXV Congreso Nacional SENPE 2010 Badajoz
XXVI Congreso Nacional SENPE 2011 Girona
XXVII Congreso Nacional SENPE 2012 Madrid
XXVIII Congreso Nacional SENPE 2013 Oviedo
XXIX Congreso Nacional SENPE 2014 Murcia
XXX Congreso Nacional SENPE 2015 Alicante
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Tabla IV  
Histórico de juntas directivas de la SENPE (Continuación)
Vocales
(Noviembre de 1977) (1996-1997) (2009)
Antonio Aguado Matorras 
Alfredo Badía Yebenes 
Domingo Cabezas Cerrato 
Enrique Rojas Hidalgo 
Manuel Serrano Ríos 
Simón Schwartz Riera
Antonio Sitges Serra 
Carmen Villares García 
Sergio Ruiz Santana 
Edurne Díaz Belacortu
Pedro Pablo García Luna 
Guadalupe Piñeiro Corrales 
Magdalena Jiménez Sanz 
Mercé Planas Vila 
Cleofé Pérez Portabella
(1980) (1998-1999) (2010-2011)
Francisco Javier Belda Nacher 
Luis Lassaletta Garbayo 
Rafael Vara Thorback 
Javier Zaldumbide Amazaga
Sergio Ruiz Santana 
Edurne Díaz Belacortu 
Simón Schwartz Riera 
Pedro Pablo García Luna 
Francisco Javier Ordoñez González
Pedro Pablo García Luna 
Guadalupe Piñeiro Corrales 
Magdalena Jiménez Sanz 
Julia Álvarez Hernández 
Cleofé Pérez Portabella
(1981) (2000-2001) (2012-2013)
Javier Zaldumbide Amazaga 
Héctor Ortíz Hurtado 
Rafael Vara Thorbeck 
Francisco Javier Belda Nacher 
Luis Lassaletta Garbayo 
Eduardo Jaurrieta Mas 
Simón Schwartz Riera 
Pedro Pablo García Luna 
Francisco Javier Ordoñez González 
Jordi Salas Salvadó 
Herminia Lorenzo Benítez
Julia Álvarez Hernández 
Lorena Arribas Hortigüela 
Rosana Ashbaugh Enguidanos 
Pedro Pablo García Luna 
Guadalupe Piñeiro Corrales
(1991) (2002-2003) (2014-2015)
Purificación Busturia Gimeno 
Alfredo García Iglesias 
María Teresa Henríquez Martínez 
Javier Jiménez Jiménez 
Gonzálo Laguens Sahún 
Pilar Sabín Urquia 
Pedro Marsé Milla 
Nuria Prim Vilaro
Pilar Sabín Urquia 
Herminia Lorenzo Benítez 
Ezequiel Martí Bonmati 
Mercé Planas Vila 
Jordi Salas Salvadó 
Lorena Arribas Hortigüela 
Rosana Ashbaugh Enguidanos 
Miguel Ángel Martínez Olmos 
Carmina Wanden-Berghe Lozano
(1992-1995) (2004-2005)
Purificación Busturia Gimeno 
María Teresa Henríquez Martínez 
Javier Jiménez Jiménez 
Pedro Marsé Milla 
Mercé Planas Vila 
Nuria Prim Vilaro 
Pilar Sabín Urquia 
Antonio Zarazaga Monzón
Pedro Pablo García Luna 
Ezequiel Martí Bonmati 
Magdalena Jiménez Sanz 
Mercé Planas Vila 
Anna Pibernat i Tornabel
(1994-1995) (2006-2008)
Miguel Ángel Gassul Duró 
María Teresa Henriquez Martínez 
Antonio Pérez de la Cruz 
Antonio Sitges Sierra 
Carmen Villares García
Pedro Pablo García Luna 
Guadalupe Piñeiro Corrales 
Magdalena Jimenez Sanz 
Mercé Planas Vila 
Anna Pibernat i Tornabel 
mando en los programas de los sucesivos congresos, a 
la par que se incrementaba el número de congresistas y 
mejoraba la calidad científica de las comunicaciones y 
de las actividades programadas. Hay que destacar, así 
mismo, el papel desempeñado por SENPE en la orga-
nización de los congresos de la Federación Española 
de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética 
(FESNAD). 
un referente para presentar y debatir los resultados de 
investigaciones relacionadas con la nutrición clínica. Su 
carácter itinerante ha permitido mostrar la importancia 
de dicha problemática en los lugares donde se han orga-
nizado, y despertar el interés de otros profesionales y de 
los medios de comunicación hacia la nutrición parente-
ral y enteral. La evolución de los conocimientos sobre 
estas materias y los retos planteados se han ido plas-
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Fig. 11 (a-q).—Relación de presidentes con sus fotos, nombres y 
apellidos y cronología del mandato.
Fig. 11a.—1977-79 y 1985. Jesús Manuel Culebras Fernández.
Fig. 11b.—1980 Antonio Sitges Creus.
Fig. 11c.—1981 Juan Voltas Baró.
Fig. 11d.—1982 José Luis Puente.
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Fig. 11e.—1984 Antonio Aguado Matorras.
Fig. 11f.—1986 GuillermoVázquez Mata.
Fig. 11g.—1987 Javier Zaldumbide Amézaga.
Fig. 11h.—1988 Fernando Gonzalez Hermoso.
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Fig. 11j.—1990 Pedro Marsé Milla. Fig. 11l.—1992 Lucas Picazo Sotos.
Fig. 11k.—1991 Francisco Javier Ordoñez González.Fig. 11i.—1989 Ricardo Lozano Mantecón.
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Fig. 11m.—1993 Alfredo García Iglesias.
Fig. 11n.—1994-1997 Simón Schwartz Riera. Fig. 11p.—2002-2012 Abelardo García de Lorenzo y Mateos.
Fig. 11o.—1998-2001 Sebastián Celaya Pérez.
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Fig. 12.— Distribución geográfica de las reuniones y congresos 
de SENPE (1979 – 2015).
Fig. 13.—Un boletín de SENPE de 1982.
Fig. 14.—Revista de SENPE (1982-1985).
Fig. 11q.—2013 Miguel León Sanz.
La revista de SENPE
La propuesta de crear “una revista sobre Nutri-
ción Parenteral” estuvo presente desde los inicios 
de SENPE. Tras la publicación de un Boletín entre 
1979 y 1983 (Fig. 13), aparecía la Revista de SEN-
PE (1984-1985) (Fig. 14) y como sustitución de 
esta última, la actual revista de Nutrición Hospita-
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Fig. 15 Revista Nutrición Hospitalaria de 1988.
Tabla V  
Relación de socios que han formado parte del  
Comité Científico Educacional de la SENPE
Coordinadoras
Cristina de la Cuerda Compés (2014-)
Julia Álvarez Hernández (2010-2013)
Mercè Planas Vilá (2004-2009)
Secretaría
Alfonso Mesejo Arizmendi (2010-2013)
Pilar Matía Martín (2014-)
Vocales
Julia Álvarez Hernández (2004-2009)
Emma Camarero González (2004-2011)
Mercedes Cervera Peris (2008-2013)
Jesús M. Culebras Fernández (2004-2013)
Cristina de la Cuerda Compés (2012-2013)
Laura Frias Soriano (2010-)
Ángel Gil Hernández (2004-2011)
Carmen Mellado Pastor (2004-2009)
Alfonso Mesejo Arizmendi (2004-2009)
Gabriel Olivera Fuster (2010-2013)
Cleofé Pérez Porabella (2012-)
María Dolores Ruíz López (2012-)
Clara Vaquero Alonso (2014-)
laria (Fig. 15). Coordinada por el doctor Jesús Ma-
nuel Culebras Fernández, en su calidad de editor, a 
lo largo de sus más de 30 años de existencia ha ido 
mejorando sus parámetros de calidad1,2 y ha con-
seguido incorporarse a repertorios y base de datos 
tales como Excerpta Medica, MEDLINE3, Chemi-
cal Abstracts, Cinhal, Cochrane Plus, Ebsco, IME, 
IBECS, MEDES, SENIOR, SciELO, Cancerlit, To-
xline, Aidsline Health Planning Administration o 
PubMed. En 2006 fue incluida en la base de datos de 
Science Citation Index Expanded (SciSearch)4 y en 
2009 aparecía en el Journal Citation Reports (JCR) 
con una factor de impacto actual de 1,250 (la 42 en 
el ranquin de revistas de la categoría de Nutrición y 
Dietética)5 (Fig. 16). En 2011, la Fundación Españo-
la para la Ciencia y Tecnología (FECYT) le otorga-
ba el certificado de Revista Excelente6. Además de 
órgano oficial de difusión de SENPE, también lo es 
de la Sociedad Española de Nutrición (SEN), de la 
Federación Latino Americana de Nutrición Enteral y 
Parenteral (FELANPE)7 y de la Federación Española 
de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dieté-
tica (FESNAD)8,9. Hay que destacar, así mismo, la 
importancia que han adquirido los suplementos que 
se han ido publicando, muchos de ellos relacionados 
con los Congresos o con los grupos de trabajo de 
SENPE (Fig. 17 a-f y Fig. 18 a-h).
La SENPE en la promoción de la investigación y la 
formación continuada
SENPE, con la colaboración en muchas ocasiones 
de instituciones públicas, entidades privadas y socie-
dades científicas, ha impulsado diversas iniciativas de-
dicadas a promocionar la formación y la investigación 
en el campo de la nutrición clínica y más específica-
mente en el ámbito de la nutrición artificial. Hay que 
destacar la convocatoria de premios y becas (Fig. 19), 
la creación de foros de debate y mesas de trabajo, la 
publicación de la Revista de Formación Continuada, o 
el aval otorgado a publicaciones, documentos de con-
senso, manuales educativos, monografías (Fig. 21 a 
30) y actividades formativas como el Máster Virtual de 
Nutrición Clínica impartido como título propio por la 
Universidad de Granada (Fig. 20). Desde 2004 cuenta 
con un Comité Científico Educacional con funciones 
asesoras para las actividades científicas de la Sociedad 
(Tabla V). Asímismo, la creación de grupos de traba-
jo y la publicación de sus resultados, han permitido 
profundizar en el discurso experto de SENPE y abor-
dar, desde la evidencia científica, los principales retos 
planteados por la nutrición parenteral y enteral.
Agradecimientos
Por su cofinanciación: a la Sociedad del Centro 
Internacional Virtual de Investigación en Nutrición 
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sidades de Alicante y Miguel Hernández. Programa 
Prometeo de la Generalitat Valenciana para Grupos 
de investigación de excelencia (Referencia Prometeo 
II/2014/015).
Proyectos de investigación: Salud Internacional 
y transferencia del conocimiento científico. Europa, 
1900-1975 (HAR2011-23233) y El contexto interna-
cional de las políticas de nutrición y alimentación en 
la España del desarrollismo, 1959-1975 (HAR2014-
51859-C2-2-P). Ministerio de Economía y Competiti-
vidad. Gobierno de España.
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Fig. 16 Primera página del artículo de 2009 donde se notifica 
el factor de impacto.
Fig. 17b.— Madrid 1995.
Fig. 17 a-f Portada de suplementos de congresos de algunos 
años. Fig. 17a.— Sevilla 1994.
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Fig. 17e.—Las Palmas de Gran Canaria 1999.
Fig. 17d.—Alicante 1998.
Fig. 18 a-h.—Los carteles de los congresos: 
Fig. 18a.—XVIII Leon 2002 (conjuntamente con la IX Reunión 
de la SEN).
Fig. 17c.—Barcelona 1996. 
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Fig. 18b.—XXII Sevilla 2007. 
Fig. 18c.—XXIII Valencia 2008. Fig. 18e.—XXVII Madrid 2012. 
Fig. 18d.—XXIV Vigo 2009.
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Fig. 18g.—XXIX Murcia 2014.
Fig. 18h.—XXX Alicante.Fig. 18f.—XXVIII Oviedo 2013. 
Fig. 19.—Portada del folleto de becas y premios de 2010.
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Fig. 20.—Imagen capturada de la página web de SENPE donde 
se anuncia el Master Virtual de Nutrición Clínica (http://www.
senpe.com/formacion.html).
Fig. 21.—Programa del Primer Foro de Debate de la SENPE.
Fig. 23.—Sumario del número 2 de la revista Formación Conti-
nuada, impulsada por SENPE y publicada en 1985.
Fig. 22.—Primera página del texto de las conclusiones del Prime-
ra Mesa de Trabajo de BAXTER-SENPE. 
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Fig. 25.—Manual de Nutrición Artificial, Domiciliaria y Ambu-
latoria publicada por el Grupo de Trabajo de SENPE: N.A.D.Y.A.
Fig. 24.—Portada de la Guía para la administración y los cui-
dados de la Nutrición Enteral a través de la Sonda de Gastros-
tomía.
Fig. 26.—Libro Blanco de la Desnutrición Clínica en España, 
publicado por SENPE.
Fig. 27.—Portada de la monografía Las referencias bibliográ-
ficas en nutrición, publicada por el Grupo de Trabajo de SEN-
PE de Comunicación y Documentación Científica en Nutrición 
(CDC-NutSENPE).
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Fig. 28.—Los cuatro tomos del Tratado de Nutrición editado 
por Angel Gil.
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